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进士数得出: “明代全国有 15 个直省，以进士总数
24595 人均分，每省应该有 1639 名进士; 按照百分比，
各省的平均水平应该是 6． 7%。从考籍的角度看，江
西的 2719 人比全国平均水平多出 1080 人，在明代全
国进士总数中占的比例为 11% ; 从原籍的角度看，江
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From Local to Center: Local Power and Its Function in Traditional Chinese Society
— Ｒethinking on the Double Track of the Political System of Fei Xiaotong
Zhou Dandan1 Li Ｒuohui2
( 1． School of Society and Human Beings，Xiamen University; 2． College of Humanities，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: The conception“Double Track Political System”by Fei Xiaotong describes the power relationship between
center and local and the social structure in traditional Chinese Society． Fei Xiaotong emphasizes that the imperial
power is suspended at the gate of county government office． And at the county level，the Chinese gentry class played
an important role to mediate between the center government and the common people． To some extent，Fei Xiaotong
failed to demonstrate how the local power negotiate with the imperial power and to achieve their goal． This research
attempts to argue that fengjian，shizu and xiangyi，as local power organizations in different period of time，manipulates
and transforms the official institution to obtain their own goal． Thus，the imperial power cannot directly reach
everywhere in local society，and local power can obtain their own benefits to some extent． To conclude，the political
track of local power to center exits in traditional Chinese political practice，and as we show in the article，through the
organizations such as fengjian，shizu and xiangyi，the operations of double track of traditional Chinese political system
is clear．
Keywords: centralization; double track of political system; from local to center; local power; transform of the official
institution
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